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RINGKASAN 
 
Seven Speed merupakan Clothing yang bergerak dalam bidang jasa 
pembuatan kaos, jaket, kemeja dan topi. Dengan banyaknya pelanggan / pembeli 
pada saat ini yang ingin memesan, mendesain sendiri secara custom dapat 
dilakukan di sana. Namun dengan bayaknya pelanggan / pembeli dari hari ke hari. 
Manajemen dari Seven Speed merasa kesulitan dalam melayani pemesanan yang 
diminta oleh para pelanggannya karena harus dilakukan secara manual dalam 
catatan berupa buku yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan adanya 
teknologi, maka sistem monitoring pemesanan dapat dipermudah oleh bantuan 
sebuah aplikasi WEB, yang berfungsi sebagai pemberitahuan langsung kepada 
pemesan, dimana untuk mengetahui info apa yang di dapat ketika sudah 
melakukan sebuah pemesanan kepada pihak Seven Speed. Dengan adanya model 
monitoring, perancangan dan pembuatan Aplikasi berbasis Web pada Seven 
Speed. Diharapkan bisa membantu manajemen Seven Speed dalam meningkatkan 
pelayanan terhadap para pelanggan yang ingin mengetahui progress pemesanan 
yang sesuai dengan harapan pelanggan. 
 
Kata Kunci: Pemantauan pesanan, Aplikasi WEB, PemesananSeven Speed. 
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ORDER MONITORING SYSTEM ON PRODUCTION (CASE STUDY IN 
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ABSTRACT 
 
Seven Speed is a Clothing that is engaged in the services of making t-
shirts, jackets, shirts and hats. With so many customers / buyers at the moment 
wanting to order, custom designing yourself can be done there. But with the 
customer / buyer from day to day. The management of Seven Speed finds it 
difficult to serve the requested order by its customers because it must be done 
manually in the form of a book written by the management. With the technology, 
the monitoring monitoring system can be facilitated by the help of a WEB 
application, which serves as a direct notification to the buyer, where to find out 
what info can be made when already making a reservation to the Seven Speed. 
With the monitoring model, design and manufacture of Web-based Application on 
Seven Speed. It is expected to help the management of Seven Speed in improving 
services to customers who want to know the progress of the order in accordance 
with customer expectations 
 
 
Keywords: Order monitoring, WEB Application, Seven Speed Booking. 
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